



Neng Nurlaelasari, 2012. Pengaruh Pemberian Pupuk Guano Dan Mulsa Plastik 
Hitam Perak Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Melon (Cucumis melo 
L.) Varietas Glamour. Dibawah bimbingan Suryaman Birnadi dan Liberty. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk guano 
dan mulsa plastik hitam perak yang dilakukan terhadap, pertumbuhan dan hasil 
tanaman melon (Cucumis melo L.) Varietas Glamour. Penelitian dilaksanakan di 
Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Pasirbanteng-
Jatinangor 23 km, di ketinggian tempat berkisar 800 m dpl sejak bulan April 
sampai Juli 2012. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama adalah dosis pupuk 
guano (g) dengan 4 taraf dosis yaitu g0 = Kontrol, tanpa pupuk guano, g1 = guano 
6 ton/ha, g2 = pupuk guano 12 ton/ha, dan g3 = pupuk guano 18 ton/ha, sedangkan 
faktor kedua adalah penggunaan Mulsa Plastik Hitam Perak (m) dengan 2 taraf 
perlakuan m0 = tanpa mulsa plastik hitam perak dan m1 = menggunakan mulsa 
plastik hitam perak. Terdiri dari 8 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 
kali. Pengujian lanjut dilakukan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi antara pemberian pupuk guano dan 
penggunaan MPHP terhadap jumlah daun dan tinggi tanaman. Kombinasi taraf 
perlakuan yang optimum adalah g0 (tanpa pupuk/kontrol) dan m1 (menggunakan 
MPHP). Pemberian MPHP secara mandiri (m1) berpengaruh nyata terhadap berat 
buah per tanaman, bobot segar brangkasan tanaman, dan bobot kering brangkasan 
tanaman. Hasil tanaman melon per hektar pada penelitian ini adalah 10,78 ton/ha. 
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Neng Nurlaelasari 2011. The Effect Of Giving Guano Fertilizer and Mulch Black 
Plastic Silver To Growth And Yield of Melon Plant (Cucumis melo L.) 
Glamourous Varieties. Supervised by Suryaman Birnadi and Liberty. 
The purpose of this experiment are to know the giving guano fertilizer and 
mulch black plastic silver on growth and yield of melon plant (Cucumis melo L.) 
Glamourous Varieties. Experiments conducted in the hall development of 
horticulture seed and is crop multifarious of pasirbanteng-jatinangor 23 km, at 
altitude ranging from 800 m above sea level since April until July 2012. The 
method that used was experimental method, shape of Randomized Block Design 
(RBD) factorial with 2 factors, the first factor was guano fertilizer (g) with four 
degrees (g0 = control, without guano fertilizer, g1 = 6 ton/ha guano fertilizer, g2 = 
12 ton/ha guano fertilizer, g3 = 18 ton/ha guano fertilizer while the second factor 
was a mulch black plastic silver (m) with two degrees (m0 = control, without 
mulch black plastic silver, m1 = mulch black plastic silver. That consist  from 8 
combination of treatments that repeated 3 times. The surther test done by Duncan 
Multiple Range Test (DMRT). The result of this research shows the existence of 
interaction between giving of guano fertilizer and usage of MPHP to amount of 
leaf and plants high. The combination optimum level of treatment that is g0 
(without fertilizer/control) and m1 (use MPHP). The treatment MPHP 
independently (m1), can be a real on heavy fruit crop, crop stover fresh weight 
and dry weight of plant stover. The yield of melon plant in this research was 10,78 
ton/ha.  
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